





























　（http ://www-poly.iwate-pu.ac.jp/sogoseisaku_gakkai/index.html）においてある word ファイ
ルを用いること ( 拡張子は doc または docx)。原稿フォーマットをダウンロードし、フォーマット
に従って文章入力する。図・表がある場合には、図表の必要箇所にテキストボックスを用いて挿入
し、キャプションもつけること。作成された原稿は pdf に変換し、電子媒体（CD-ROM、USB メ
モリー等）、または電子メールに添付すること。
　ただし、Microsoft oﬃ  ce の環境にない場合や、ワープロ入力に問題がある場合には、当面上記



































図表は、原稿フォーマット中に指定された形式で挿入する。ただし、Microsoft oﬃ  ce 環境にない
場合や電子投稿以外で投稿する場合には、従来通り、図（写真を含む )、表は、必ずＡ 4で別紙と











本規程は、1998（平成 10）年 10 月 7 日から施行する。
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附　則
本規程は、1999（平成 11）年 9月 22 日から施行する。
附　則
本規程は、2001（平成 13）年 3月 28 日から施行する。
附　則
本規程は、2003（平成 15）年 11 月 19 日から施行する。
附　則
本規程は、2004（平成 16）年 5月 19 日から施行する。
附　則
本規程は、2005（平成 17）年 6月 1日から施行する。
附　則
本規程は、2006（平成 18）年 5月 17 日から施行する。
附　則
本規程は、2011（平成 23）年 5月 18 日から施行する。
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